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1 .  I N T R O D U C C I Ó  
1.1 ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
“El precio de los libros de texto baja por primera vez en 17 años, según el último informe del 
sector” 
 EL PAIS 01/09/2010 
Al llarg de la vida familiar quan arriba el mes de setembre els pares i mares fan un esforç 
econòmic per adquirir els llibres de text per als seus filles o filles.  
Aquest esforç ha anat incrementant-se any rere any degut a les pujades de preu que han 
tingut els llibres de text. Afegint a aquest fet la política de govern de renovar els llibres que 
els centres educatius utilitzen periòdicament fa aquest esforç sigui més dur. 
Sempre han existit alternatives a les compres de nous llibres, demanar els llibres a amics, 
comprar-los de segona mà, etc. Desgraciadament no s’han impulsat polítiques de 
reutilització de llibres de text que arribin a un gran sector de la població, normalment 
aquestes polítiques són exclusives dels centres educatius i no tots han pogut establir 
aquestes polítiques. 
Actualment la Generalitat dona ajudes als centres que participin en programes de 
reutilització de llibres, encara que degut a la crisis i al dèficit públic moltes d’aquestes 
ajudes no acaben d’arribar. 
Com a comentari final, amb el nou curs escolar 2010/2011 s’ha començat a implantar el 
nou sistema d’ordinadors portàtils i contingut digital als centres, que en principi 
substituirà tots els llibres de la E.S.O i estalviarà als pares i mares aquest gran esforç anual. 
Encara que aquesta mesura s’està implantant progressivament i actualment no arriba a 
tots els centres. 
Les motivacions que em porten a realitzar aquest projecte són vàries, una de les principals 
és el de veure com es desenvolupa un projecte des de que sorgeix una idea fins que es fa la 
documentació final i s’entrega. 
Afrontar-me a nous reptes i aprendre noves tecnologies, en el meu cas fora del meu àmbit 
d’especialització de la carrera, que m’aporten nous coneixements i amplien el meu perfil 
com a professional. 
En el meu cas, el fet de desenvolupar una aplicació online estudiant la carrera d’Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Sistemes, sense haver cursat assignatures com ES1, ES2 on 
s’aprenen a fer l’especificació i el disseny d’un sistema software, respectivament. Em 
genera un problema inicial on parteixo més endarrerit, en comparació als companys de 
l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió o la Superior, i em motiva a afrontar-me a 
noves dificultats com enginyer. 
 
El fet de que aquesta aplicació tindrà un ús real i ajudarà a pares i mares del centre de 
secundària m’aporta una gran satisfacció com a professional. 
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Aquesta eina ha estat desenvolupada mitjançant  els coneixements i metodologies 
adquirits durant la carrera a més d’altres que s’han anant adquirint durant l’elaboració del 
projecte pròpiament dit. Per tant, no s’ha tractat només de fer el desenvolupament en sí, 
sinó també d’aprendre a utilitzar noves eines i tecnologies desconegudes per a mi fins el 
moment. 
1.2 OBJECTIUS 
 L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una aplicació online per a l’AMPA d’un 
institut de secundària que permeti realitzar intercanvis dels llibres de text entre els pares i 
mares del centre de secundària. 
Per aconseguir això, els objectius principals  que es proposen per a l’aplicació són: 
· Es tracta de fer una eina que es pugui consultar ràpidament, sense necessitat 
d’instal·lacions als equips dels usuaris i usuàries, per tant s’ha pensat en una 
interfície web. 
· Ha de facilitar en temps real la disponibilitat dels llibres que estan disponibles per 
realitzar el intercanvi als usuaris de l’aplicació. 
· Es vol fer un sistema que requereixi  molt poc temps d’aprenentatge i, per tant, que 
sigui intuïtiu. 
· Ha de facilitar el contacte entre els usuaris per realitzar el intercanvi de llibres de 
text. 
· Ha de disposar d’un sistema de puntuació i comentaris per tal d’avaluar els 
intercanvis de llibres de text entre usuaris.  
· Ha de permetre consultar i obtenir informació en forma d’estadístiques sobre 
diferents dades amb que treballa l’aplicació. 
 
Els objectius acadèmics intrínsecs són: 







· Combinar diverses tecnologies modernes i llenguatges de programació: 
o Aprendre AJAX, tècnica de desenvolupament web per a crear aplicacions 
interactives. 
o Reforçar i ampliar els coneixements bàsics de PHP, HTML i CSS que ja es 
disposaven. 




1.3 PLANIFICACIÓ INICIAL 
En un inici es va estimar que la major part  de la feina correspondria a la part de la 
implementació de l’aplicació. A mesura  que ha anat passant el temps, aquesta afirmació 
s’ha anat allunyant de la realitat. Les parts d’especificació, disseny i, sobretot, la de 
familiarització  i aprenentatge de les tecnologies usades ha esdevingut la part més extensa 
temporalment. 
La carrega tecnològica d’aquest projecte m’ha obligat a dedicar una gran part del temps 
(aproximadament calculo que un 45% de les hores dedicades a l’elaboració d’aquest 
projecte s’han invertit en recerca de material i aprenentatge), aquesta dedicació m’ha 
ajudat a comprendre i implementar el projecte d’una forma més professional. La 
tecnologia base del projecte, AJAX, era totalment desconeguda per mi, la necessitat de 
trobar manuals i referencies ha sigut obligada  per tal d’obtenir els coneixements idonis 
per realitzar el projecte. 










































































































































































































































































































































































































1.5 ANÀLISI ECONÒMICA 
1.5.1 INTRODUCCIÓ 
La valoració econòmica d’aquest projecte es realitza per disposar d’un càlcul estimat del 
projecte, però en la realitat, aquest projecte no s’ha cobrat. 
1.5.2 COST DE DESENVOLUPAMENT 
A la següent taula es mostra les hores estimades i les hores reals invertides en cada tasca: 
Tasca Hores Perfil Cost/Hora Total 
Formació 130 ---  0€ 
Anàlisi de requeriments 25 Cap de projecte 30€/hora 750 
Disseny 30 Analista 20€/hora 600 
Implementació 100 Programador 10€/hora 1000 
Implantació i proves de 
validació 
25 Programador 10€/hora 250 
Redacció del manual 10 Programador 10/hora 100 
Redacció de la memòria 20 Programador 10€/hora 200 
TOTAL: 340 --- --- 2900€ 
 
Les hores de formació queden excloses del cost ja que a la realitat aquestes hores no 
s’haurien realitzat perquè el personal encarregat ja tindria aquesta formació adquirida. La 
redacció de la memòria s’interpreta com la redacció del manual tècnic del projecte, per 
tant s’ha inclòs el cost d’elaborar aquest manual juntament amb realitzar el manual 
d’usuari destinat als usuaris finals de l’aplicació. 
1.5.3 COST HARDWARE/SOFTWARE 
1.5.3.1 SOFTWARE: 










Per realitzar aquest projectes s’ha utilitzat un ordinador portàtil amb les següents 
prestacions: 
· CPU: Intel Centrino Duo T2300 1.66GHz 
· Memòria RAM: 4 Gb DDR2 667 Mhz 
· Disc dur: 500 Gb 
· Targeta gràfica: ATI X1400  
Amb un cost de 500€. Aquest ordinador tindrà una amortització en 3 anys. Per tant el cost 
de l’ordinador durant l’elaboració del projecte ha sigut: 
· Amortització en 3 anys: 500€/18 mesos = 27.7€ 
· Cost durant el període d’elaboració del projecte: 27.7€*6 mesos= 167€ 
1.5.4 RESULTAT 
EL cost total del projecte és: 
2900€ + 167€ = 3067€ 
Una estimació de preu de venta d’aquesta aplicació seria de 200€. Aquest preu seria el 
màxim que una AMPA estaria disposada a pagar per l’aplicació. Amb aquesta estimació de 
preu el nombre de ventes que s’haurien de realitzar per amortitzat l’aplicació seria de: 
3067€ / 200€ = 15.337 
Això significa que per amortitzar el cost d’aquesta aplicació s’ha de vendre aquesta 





2 .  A N À L I S I S  
2.1 MODEL DE REQUERIMENTS 
2.1.1 ROLS 
Rol 1: Administrador total de l’aplicació. 
 
Rol 2: Membre de l’AMPA. Permís exclusiu per generar codis de registre i 
vinculació amb alumnes del centre per realitzar el registre a l’aplicació. 
 
Rol 3: Usuari donant i/o demandant de llibres. 
 
2.1.2 REQUERIMENTS COMUNS 
Requeriment 1.1: Permet el registre com a donants de llibres (especificant els llibres que 
es volen donar i el seu estat) i/o com a demandant de llibres. 
Requeriment 1.2: Permet consultar quins llibres hi ha disponibles per sol·licitar el seu ús 
i a qui els pot demanar. 
Requeriment 1.3: Permet realitzar diverses consultes: per lots complets, llibres aïllats, 
donants i demandants. 
Requeriment 1.4: Permet visualitzar el llistat de llibres corresponents al curs seleccionat. 
Requeriment 1.5: Autoritza introduir comentaris d’usuaris, estat dels seus llibres i enviar 
correus electrònics a usuaris. 
Requeriment 1.6: Accepta valorar al donant de llibres amb un sistema de reputació, 
valorant si la descripció que s’indica a l’aplicació es realment correcta. 
Requeriment 1.7: Autoritza donar-se de baixa com a usuari del sistema de reutilització de 
llibres. 
Requeriment 1.8: Permet visualitzar quin es el cicle de vida dels llibres i en quin estat es 
troba per informar als usuaris en tot moment. 
Requeriment 1.9: Concedeix el contacte  entre usuaris de diferents formes: 
· Forma 1: Permet consultar el telèfon de l’usuari si l’ha introduït a l’aplicació. 
· Forma 2: Permet consultar el correu electrònic de l’usuari. 





2.1.3 REQUERIMENTS ESPECÍFICS PER ROL 
 
2.1.3.1 ADMINISTRADOR 
Requeriment 1.10: Concedeix eines de gestió dels intercanvis per poder guardar registre 
de quants intercanvis s’han fet a fi efecte de fer una previsió del nombre de llibres nous a 
comprar. 
Requeriment 1.11: Concedeix eines administratives per realitzar estadístiques de les 
transaccions, volum de l’oferta i demanda i altres. 
Requeriment 1.12: Permet realitzar baixes automàticament de l’aplicació als usuaris que 
no puguin beneficiar-se del sistema de reutilització de llibres. 
 
2.1.3.2 MEMBRE DE L’AMPA 
Requeriment 1.13: Autoritza la creació de codis de seguretat vinculats al DNI de 
l’estudiant que caldrà introduir al procés de registre de l’aplicació. 
 
2.1.3.3 USUARI DONANT I/O DEMANDANT 
Requeriment 1.14: Permet establir una cita entre les parts demandants i donants de 
llibres al xat per les següents opcions: 
· Opció 1: Autoritza al demandant demanar cita indicant un dia i hora per 
connectar-se al xat i el donant tindrà les possibilitats de: 
 
o Possibilitat 1: Permet confirmar la cita al xat. 
o Possibilitat 2: Permet rebutjar la cita i proposar una nova cita amb un dia 
i/o hora diferents o avisar que es posi en contacte per correu electrònic o 
telèfon per realitzar el tràmit. 
 
· Opció 2: Autoritza al demandant consultar l’horari de la part donant i sol·licitar 
cita en els dies i/o hores que el donant ha deixat indicat al seu perfil com a hores 
disponibles per connectar-se al xat de l’aplicació. 
 
· Opció 3: Autoritza al demandant a consultar el correu electrònic i/o telèfon de 
contacte de la part donant per contactar i realitzar el tràmit. 
Requeriment 1.15: Permet a l’usuari donant de llibres indicar quins dies i/o hores pot 
tenir a disposició dels demandants per a cites amb el fi de connectar-se al xat de l’aplicació 





2.1.4. FUNCIONALITATS: INTERFÍCIE GRÀFICA 
Requeriment 2.1: Permet connectar amb  l’aplicació des de qualsevol ordinador que 
disposi d’un navegador web amb accés a Internet. 
Requeriment 2.2: Aplicació intuïtiva i d’ús fàcil. 
Requeriment 2.3: Permet seleccionar dos idiomes (català i castellà). 
 
2.1.5. ANÀLISI DE DADES 
Requeriment 3.1: Ús d’una base de dades per emmagatzemar el llistat de llibres i usuaris 
que fan ús de l’aplicació. 
 
2.1.6. COMUNICACIÓ 
Requeriment 4.1: Concedeix l’accés a l’aplicació amb disponibilitat 24/7. 
 
2.1.7. ANÀLISI DE SEGURETAT 
Requeriment 5.1: Permet exclusivament el registre a alumnes del institut Ernest Lluch de 
Barcelona a l’aplicació. 
Requeriment 5.2: Autoritza únicament la consulta de dades de contacte (correu 
electrònic, telèfon o cita via xat ) entre dos usuaris vinculats al institut Ernest Lluch de 
Barcelona. 
Requeriment 5.3: Permet el registre d’usuaris nous a l’aplicació amb èxit si s’introdueix 
el codi proporcionat per l’AMPA del institut Ernest Lluch de Barcelona a més de les dades 
personals de l’usuari. Cada codi està vinculat al DNI de l’estudiant del institut i és únic e 
intransferible. 
Requeriment 5.4: Autoritza a l’usuari amb rol de membre de l’AMPA generar codis i 
vincular-los als alumnes sense poder accedir a cap zona amb dades privades de l’aplicació. 
Requeriment 5.5: Permet mesurar el nivell de seguretat de la contrasenya escollida per 
l’usuari i depenent del nivell, aconsellar canviar-la o proposar metodologies per crear una 
contrasenya més segura. 




2.2 ANÀLISI DE LES EINES EXISTENTS 
2.2.1 INTRODUCCIÓ 
Una vegada definits els requeriments de l’aplicació en el punt anterior, el següent pas lògic 
és analitzar i seleccionar una eina que compleixi uns mínims requeriments, aquesta eina 
ens permetrà desenvolupar l’aplicació complint amb els requeriments del punt anterior.  
Abans, però, caldrà definir i justificar aquests requeriments mínims que ha de complir 
l’eina amb la que es desenvoluparà l’aplicació. 
 
2.2.2 LLISTAT DE REQUERIMENTS DE L’EINA  
Requeriment 1: Permet el seu ús sense necessitat d’adquirir una llicència.  
Requeriment 2: Concedeix compatibilitat amb la majoria de navegadors webs existents. 
Requeriment 3: Permet desenvolupar una aplicació amb un disseny gràfic intuïtiu i 
senzill. 
Requeriment 4:  Concedeix seguretat davant atacs externs. 
Requeriment 5: Estable i robusta. 
Requeriment 6:  Complexitat no elevada. 
Requeriment 7: Disposa de suport.  




2.2.3 RAONAMENT I EXPLICACIÓ DELS REQUERIMENTS  
Requeriment 1: Degut a l’origen del projecte es requereix una eina que no incorpori una 
despesa econòmica. Cal indicar que aquest fet no ha de significar que l’eina tingui unes 
característiques inferiors a una altra amb llicència de propietari. 
Requeriment 2: És desconeix quin navegador utilitzaran els usuaris de l’aplicació per tant 
l’eina ha de permetre crear una aplicació compatible  amb els principals navegadors web. 
Inicialment es considerarà suficient la compatibilitat amb el navegador Internet Explorer i 
Mozilla Firefox. 
Requeriment 3: L’eina ha de poder desenvolupar una aplicació amb un disseny intuïtiu i 
senzill potenciant la usabilitat, ja que l’objectiu es aconseguir una aplicació web amb 
característiques d’aplicacions d’escriptori.  
Requeriment 4: L’eina ha de disposar de mecanismes que ens permeti assegurar-nos que 
l’aplicació resultant disposi d’un nivell de seguretat bo. 
Requeriment 5: L’eina ha de ser prou robusta i estable per evitar problemes durant el 
procés de desenvolupament i el seu resultat. 
Requeriment 6: L’eina no ha de tenir una complexitat elevada.  
Requeriment 7: Disposar de suport a la xarxa i físic per si sorgeixen necessitats o 
problemes amb l’eina, a més de poder trobar en un futur models per actualitzar l’aplicació 
si es necessites. 
Requeriment 8: L’eina interaccionarà amb una base de dades on es guardaran les dades, 





2.2.4 AVALUACIÓ DE LES EINES 









Per desenvolupar una aplicació web normalment s’utilitza una combinació d’eines 
compatibles entre elles. Les eines es poden dividir en dos grups: 











Els llenguatges de costat client són directament tractats pel propi navegador web de 
l’usuari i no necessiten un pretractament. És totalment independent del servidor, 
permetent guardar la pàgina a qualsevol lloc. 
Els llenguatges de costat servidor són reconeguts, executats i interpretats pel propi 
servidor i s’envien al client en un format comprensible per ell. És totalment independent 
del client, menys rígid al canvi de navegador o diferents versions del mateix. 
AJAX el classifiquem en un altre grup degut a que no és totalment un llenguatge de costat 




2.2.5 COMPARATIVA D’EINES  
INFORMACIÓ GENERAL (REQUERIMENT 1) 
 
 Creador Client/Servidor Data 1ª versió 
 publicada 
Última versió estable Llicencia de software 
HTML Tim Berners-Lee Client 1991 4.0 Domini públic 
Javascript Netscape  Client 1995 2.0 Domini públic 
Flash Adobe Systems Client 20081 10.0 Propietari 
Perl Larry Wall Servidor 1987 5.10.1 GPL 
ASP.NET Microsoft Servidor 2002 2.0 Propietari 
PHP PHP Group Servidor 1995 5.3.2 PHP License2 
JSP Sun Microsystem Servidor 1998 2.1 Propietari 
AJAX J.J. Garrett Client-Servidor 1992  Domini públic 
Nota(1): Anteriorment Macromedia Flash 
Nota(2): Llicencia PHP és pública per a projectes de codi obert. 
 
COMPATIBILITAT AMB ELS NAVEGADORS (REQUERIMENT 2) 
 
 Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Google Chrome 
HTML Totes les versions Totes les versions Totes les versions Totes les versions 
Javascript IE 3  i superiors 1.5 i superiors Opera 3.0 i 
superiors 
Totes les versions 
Flash IE 5.0 i superiors 1.5 i superiors Opera 8 i superiors Totes les versions 
Perl X3 X3 X3 X3 
ASP.NET X3 X3 X3 X3 
PHP X3 X3 X3 X3 
JSP X3 X3 X3 X3 
AJAX IE 5.0 i superiors Totes les versions Opera 8 i superiors Totes les versions 
Nota(3): Els llenguatges del costat del servidor són independents al navegador. 
DISSENY (REQUERIMENT 3)  
 
 Nivell de 
disseny web 
Capacitat multimèdia Resposta davant accions 
de l’usuari 
Usabilitat 
HTML Baix Baixa Lenta Baixa 
Javascript Alt Mitjana Mitjana Mitjana 
Flash Molt alt Alta Ràpida Alta 
Perl Mig Mitjana Mitjana Mitjana 
ASP.NET Mig Mitjana Mitjana Mitjana 
PHP Mig Mitjana Mitjana Mitjana 
JSP Mig Mitjana Mitjana Mitjana 






SEGURETAT (REQUERIMENT 4) 
Els múltiples atacs externs als que pot estar exposada una aplicació web estan classificats 
en 6 grups: 
1. Autentificació: Exploten el mètode de validació de la identitat d’un usuari, servei 
o aplicació. 
2. Autorització: Explota el mecanisme d’un lloc web de determinar si un usuari o 
servei té els permisos necessaris per executar una acció. 
3. Atacs lògics: Exploten la lògica de l’aplicació. 
4. Atacs al client: Atacs a l’usuari de l’aplicació. 
5. Execució de comandes: Atacs dissenyats per executar comandes remotes al 
servidor. 
6. Robatori d’informació: Atacs dirigits a adquirir informació específica sobre el lloc 
web. 
A continuació compararem les diferents eines i la seguretat que aporten per prevenir les 
vulnerabilitats : 
 Autentificació Autorització Atacs lògics Execució de comandes Robatori 
d’informació 
HTML Mig Mig Mig Mig Mig 
Javascript Alt Alt Alt Alt Alt 
Flash Alt Alt Alt Alt Alt 
Perl Alt Alt Alt Alt Alt 
ASP.NET Alt Alt Alt Alt Alt 
PHP Alt Alt Alt Alt Alt 
JSP Alt Alt Alt Alt Alt 
AJAX Alt Alt Alt Alt Alt 
Nota(4): Encara que un llenguatge tingui una característica de seguretat alta, es necessari 
que s’apliqui correctament. Les eines disposen de mecanismes de seguretat però si no 
s’utilitzen no serveixen de res.   
ESTABILITAT I ROBUSTESSA (REQUERIMENT 5) 
En aquest punt s’ha d’indicar que totes les eines amb les seves últimes versions són 
totalment estables i robustes a un nivell satisfactori per aquest projecte. 
COMPLEXITAT (REQUERIMENT 6) 












HTML5 Alta Alta Baixa Alta Mitjana 
Javascript5 Alta Alta Mitjana Mitjana Alta 
Flash Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Alta 
Perl Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Baixa 
ASP.NET Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 
PHP4 Alta Alta Baixa Alta Mitjana 
JSP Baixa Mitjana Alta Mitjana Alta 
AJAX Mitjana Mitjana Mitjana - Baixa  Mitjana Alta 




SUPORT (REQUERIMENT 7) 
 
En aquest punt s’analitzen les diferents opcions de cada eina per trobar suport: 
 
 Comunitats d’usuaris Webs especialitzades Suport en format físic 
HTML Si Si Si 
Javascript Si Si Si 
Flash Si Si Si 
Perl Si Si Si 
ASP.NET Si Si Si 
PHP Si Si Si 
JSP Si Si Si 
AJAX Si Si Si 
 
COMPATIBILITAT AMB ALTRES EINES I BASES DE DADES (REQUERIMENT 8) 
 
Per desenvolupar una aplicació web normalment s’utilitza una combinació d’eines per 
obtenir un resultat òptim, aprofitant els avantatges de cada eina.  
 
 HTML Javascript Flash Perl ASP.NET PHP JSP AJAX 
HTML X Si Si Si Si Si Si Si 
Javascript Si X Si Si Si Si Si Si 
Flash Si Si X Si Si Si Si Si 
Perl Si Si Si X No No No Si 
ASP.NET Si Si Si No X No No Si 
PHP Si Si Si No No X No Si 
JSP Si Si Si No No No X Si 
AJAX Si Si Si Si Si Si Si X 
 
Els llenguatges del costat del servidor interaccionen amb una base de dades. A continuació 
una comparació amb la compatibilitat amb les base de dades més utilitzades: 
 
 MySQL PostgreSQL Oracle MS SQL Server 
Perl Si Si Si Si 
ASP.NET Si Si Si Si 
PHP Si Si Si Si 






Finalitzada la comparativa entre les eines, es realitza un primer filtratge: 







· AJAX  
L’eina entre les resultants que pot assegurar-nos una millor experiència i apropar-se al 
objectiu d’aplicació web enriquida és AJAX. 
AJAX, acrònim de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncron i XML), és una 
tècnica de desenvolupament web per crear aplicacions interactives o RIA (Rich Internet 
Aplications). 
AJAX és una combinació de quatre tecnologies ja existents: 
· XHTML (o HTML) i fulls d'estils en cascada (CSS) per al disseny que acompanya a 
la informació. 
· Document Oject Model (DOM) accedit amb un llenguatge de scripting per part de 
l’usuari, especialment implementacions ECMAScript com JavaScript, per mostrar i 
interactuar dinàmicament amb la informació presentada. 
· L'objecte XMLHttpRequest per intercanviar dades de forma asíncrona amb el lloc 
web.  
· XML és el format usat generalment per a la transferència de dades demanades al 
servidor, encara que qualsevol format pot funcionar, incloent HTML predefinit, 
text pla, JSON i fins EBML. 
Raons de la seva elecció: 
· Basat en els estàndards oberts 
· Usabilitat 
· Millor estètica web 
· Independent  del tipus de tecnologia  de servidor 
· Facilitat de suport i manteniment 
· Compatible amb els actuals navegadors webs 
· L’experiència d’usuari a la navegació és molt més rica. 







AJAX es combinarà amb PHP per la interacció amb la base de dades: 
És un llenguatge de programació interpretat, és a dir, no necessita ser compilat. S'executa 
al servidor on s'allotja la pagina web, a diferencia de I'HTML o del JavaScript que són 
interpretats directament pel navegador. El PHP s'utilitza principalment per programar 
pagines web dinàmiques, és a dir, que el seu contingut va variant segons la informació que 
hi hagi a una base de dades. 
Aquest llenguatge es pot utilitzar en la majoria de servidors web actuals i en tots els 
sistemes operatius de manera gratuïta. La seva semblança? amb llenguatges de 
programació estructurada tradicionals com ara C o Perl fan que la seva corba 
d'aprenentatge sigui molt rapida. 
 
Raons d’ús de PHP: 
· Coneixement del llenguatge  
· Compatibilitat en qualsevol plataforma Windows/Unix/Mac 
· Interacció amplia amb la majoria de sistemes de bases de dades 
· Rapidesa 
· Codi obert 
· Facilitat de suport i manteniment 






2.2.7 BASE DE DADES 
A més d'una eina d’Internet enriquida, l’aplicació farà ús d’una base de dades. Es pot 
trobar moltes alternatives en Base de Dades, a més també s’escull un sistema de gestió de 
base de dades (a partir d’ara SGBD) que s’utilitzarà de interfície entre la base de dades, 
l’usuari i l’aplicació. 
Dintre de les base de dades, ens interessa principalment el model de base de dades de 
tipus dades relacionals.  
PERQUÈ BASE DE DADES DE TIPUS DADES RELACIONALS? 
Els sistemes de tipus dades relacionals ofereixen les següents avantatges: 
· Simplicitat  
· Generalitat 
· Facilitat d’ús per l’usuari 
· Períodes curts d’aprenentatge 
· Consultes de la informació  s’especifiquen de forma senzilla. 
· Afavoreix la normalització per ser més comprensible i aplicable 
· Garanteix la integritat referencial, així, en eliminar un registre elimina tots els 
registres relacionats dependents 
· Proveeix eines que garanteixen evitar la duplicitat de registres 
· Permeten establir interconnexions (relacions) entre les dades (que estan guardats 
en taules), i treballar amb ells conjuntament 
El llenguatge més habitual emprat per construir les consultes a la base de dades 
relacionals es SQL.  














2.2.7.1 COMPARATIVA ENTRE SGBD AMB SUPORT SQL 
A continuació es presenta en forma de taules les comparacions entre els diferents SGBD 
que podem trobar. D’aquesta manera es pot veure d’una forma gràfica, senzilla i ràpida les 
principals diferencies entre cada sistema que es poden escollir per l’aplicació. 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 Creador Data 1ª versió 
publicada 
Última versió estable Llicencia de 
software 
DB2 IBM 1982 9 Propietari 
Firebird Firebird Foundation 2000 2.1 Propietari 
Informix Informix Software 1985 10.0 Propietari 
Interbase Borland 1985 7.5.1 Propietari 
MySQL MySQL AB 1996 5.0 GPL o propietari 
Oracle Oracle Corporation 1977 11g Release 1 Propietari 
PostgreSQL PostgreSQL Global 
Development Group 
1989 8.5 Llicencia BSD 
SQLite D. Richardo Hipp 2000 3.6.16 Domini públic 
SQL Server Microsoft 1989 2008 Propietari 





SUPORT DEL SISTEMA OPERATIU 
Informació sobre quins sistemes operatius suporten. 
 Windows Mac OS X Linux 
DB2 Si No Si 
Firebird Si Si Si 
Informix Si Si Si 
Interbase Si No Si 
MySQL Si Si Si 
Oracle Si Si Si 
PostgreSQL Si Si Si 
SQLite Si Si Si 
SQL Server Si No No 






Informació sobre quines característiques fonamentals dels SGBD son implementats de 
forma nativa 
 ACID Integritat referencial Transaccions Unicode 
DB2 Si Si Si Si 
Firebird Si Si Si Si 
Informix Si Si Si Si 
Interbase Si Si Si Si 
MySQL Depèn1 Depèn1 Depèn1 Depèn1 
Oracle Si Si Si Si 
PostgreSQL Si Si Si Si 
SQLite Si No2 Bàsic2 Si 
SQL Server Si Si Si Si 
Sybase ASE Si Si Si Si 
Nota (1): Per a les transaccions i la integritat referencial, el tipus de taula InnoBD ha de ser 
utilitzat; el tipus de taula per defecte, MyISAM, no suporta aquestes característiques. Però 
el tipus InnoBD permet el emmagatzematge de valors que excedeixin el rang de dades; 
algunes vistes violen la limitació ACID. 
Nota(2): Les limitacions de CHECK i FOREIGN KEY son analitzades però no forçades.  
 
 
TAULES I VISTES 
Informació sobre quines taules i vistes són suportades de forma nativa. 
 Taula temporal Vista materialitzada 
DB2 Si Si 
Firebird Si No 
Informix Si Si 
Interbase Si No 
MySQL Si No 
Oracle Si Si 
PostgreSQL Si No4 
SQLite Si No 
SQL Server Si Similar5 
Sybase ASE Si6 Si 
Nota(4): La vista materialitzada pot ser emulada amb PL/PgSQL 
Nota(5): El servidor MS SQL realitza vistes indexades. 
Nota(6): El servidor proveeix tempdb, que pot ser utilitzat per a taules temporals 





Informació sobre que índexs són suportats de forma nativa. 
 Arbre R-/R+ Hash Expressió Parcial Reserva Mapa de bits 
DB2 No ? No No Si Si 
Firebird No No No No No No 
Informix Si Si Si No No No 
Interbase ? ? No No No No 





No No No No 
Oracle Només edició 
EE  
? Si No Si Si 
PostgreSQL Si Si Si Si No No 
SQLite No No No No No No 
SQL Server ? ? No No No No 
Sybase ASE No No Si No Si No 
ALTRES OBJECTES 
Informació sobre quins altres objectes són suportats de forma nativa. 
 Domini Cursor Trigger Funcions7 Procediments7 Rutina 
externa7 
DB2 No Si Si Si Si Si 
Firebird Si Si Si Si Si Si 
Informix ? Si Si Si Si Si 
Interbase Si Si Si Si Si Si 
MySQL No Si8 Si8 Si8 Si8 Si8 
Oracle Si Si Si Si Si Si 
PostgreSQL SI Si Si Si Si Si 
SQLite No No Si No No Si 
SQL Server No Si Si Si Si Si 
Sybase ASE Si Si Si Si Si Si 
Nota(7): Funcions i procediments es refereixen a les rutines internes escrites en SQL. 
Rutina externa es refereix a l’escriptura en els llenguatges amfitrions com C, java, Cobol, 
etc. “Procediment emmagatzemat” és un terme comunament emprat per aquest tipus de 
rutines. 
PARTICIONAMENT 
Informació sobre quins mètodes de particionament són suportats de forma nativa. 
 Rang Hash Compost 
(Rang+Hash) 
Llista 
DB2 Si Si Si Si 
Firebird No No No No 
Informix ? ? ? ? 
Interbase No No No No 
MySQL Si Si Si Si 
Oracle Si Si Si Si 
PostgreSQL No No No No 
SQLite Si Si Si Si 
SQL Server Si No No No 




Una vegada vista la comparativa entre els diferents models que es poden trobar, s’ha 
decidit per filtrar tots aquells sistemes que pel seu ús és necessari pagar una llicència per 
fer-ne ús a l’aplicació. Ja que no es vol afegir un càrrec econòmic al destinatari de 
l’aplicació. 
Per tant, desprès de realitzar aquest filtre resten els següents gestors: 
· MySQL 
· PostgreSQL 
· SQLite  
Entre aquests SGBD s’ha tingut experiència amb MySQL i PostgreSQL,  com a priori no es 
sap triar un d’aquests models, es creu convenient realitzar una comparació entre aquests 
dos sistemes, es descarta SQLite ja que no s’ha tingut experiència anterior amb aquest 
SGBD: 
COSES A DESTACAR DE POSTGRESQL: 
· Té una gran escalabilitat. Adaptació als sistemes que el fan córrer.  
· Implementa l’ús de rollback’s, subconsultes i transaccions, amb un funcionament 
molt eficaç. 
· Capacitat de comprovar la integritat referencial, emmagatzemar procediments 
dins la pròpia base de dades. 
INCONVENIENTS DE POSTGRESQL: 
· Consumeix gran quantitat de recursos. 
· Comparant aquest sistema amb MySQL, PostgreSQL és més lent. 
COSES A DESTACAR DE MYSQL: 
· Té un gran rendiment degut a la seva velocitat al realitzar les operacions. 
· Baix consum, es pot executar en una màquina amb uns recursos més limitats sense 
problemes. 
· Les utilitats d’administració d’aquest gestor són fàcils de configurar i instal·lar. 
· Probabilitat molt baixa de corrompre  les dades. 
INCONVENIENTS DE MYSQL: 
· No disposa de suport per transaccions, rollback’s i subconsultes. 
· No es viable per utilitzar amb grans bases de dades. 
 
Després de fer aquesta comparativa es decideix utilitzar MySQL per les següents raons: 
· Qualsevol equip amb uns recursos normals el podrà executar 
· Té un gran rendiment 
· La base de dades que s’utilitzarà no serà prou gran com per donar problemes amb 
aquest gestor 
· Coneixement previ d’aquesta eina 




3  E S P E C I F I C A C I Ó  
3.1 MODEL DE CASOS D’ÚS  
El model de casos d’ús ens ajuda  a descriure el sistema com un conjunt d’interaccions 
entre ell mateix i els actors.  
3.1.1 Actors 
Els actors del sistema són entitats que participen en alguns dels casos d’ús d’aquest. En 
aquest projecte existeixen tres tipus d’actors: 
· Usuaris registrats 
o Pares i mares del centre de secundària. 
· Administrador de l’aplicació 
· Usuari membre de l’AMPA 
 
3.1.2 Diagrama de Casos d’ús 
A continuació es presenten els diversos casos d’ús que formen part del sistema. Cal indicar 
que la seva elaboració em va suposar un repte degut al desconeixement del mètode de 
creació dels diagrames de casos d’ús. 
Tot seguit es mostra un diagrama que mostra els casos d’ús del sistema i les relacions 




















llibres/lots de llibres 
Demanda de 
llibres/lots de llibres 
Personal 
AMPA 
Reinici del sistema 
Introducció d’usuaris 
Introducció de llibres 
Generació de codis 
Recuperació de codis 
Donar-se d’alta 
Consultar dades de 
contacte 
Tancar sessió 
Connexió al xat 




















3.1.3 Descripció dels casos d’ús 
 
Actors primaris: Usuari registrat 
Escenari principal: 
L’usuari del sistema selecciona quin es el llibre o de quin curs es el lot de llibres a la 
finestra corresponent de l’aplicació. Finalment l’aplicació mostra un llistat amb els llibres 
o lots de llibres disponibles que coincideixen amb els paràmetres d’entrada. 
Escenaris alternatius: 
Si no existeix cap coincidència el sistema mostra un missatge indicant-ho. 
 
Actors principals: Usuari registrat 
Escenari principal: 
L’usuari del sistema realitza una consulta de llibres o lots de llibres i selecciona un llibre o 
lot de llibres del llistat del resultat de la cerca, indica a l’aplicació que vol sol·licitar un 
tracte. 




Actors principals: Usuari registrat 
Escenari principal: 
L’usuari del sistema indica al sistema quin llibre és seleccionant el curs i el llibre d’un 
llistat que es mostra per la pantalla.  
L’usuari del sistema indica al sistema de quin curs és el lot de llibres i després selecciona 





Cas d’ús: Consulta de llibres o lots de llibres 
Cas d’ús: Demanda de llibres/lots de llibres 




Actors principals: Usuari registrat 
Escenari principal: 




Actors principals: usuari registrat 
Escenari principal: 
L’usuari accedeix a l’apartat xat de l’aplicació i es connecta al xat de l’aplicació podent 




Actors principals: usuari registrat 
Precondició: L’usuari a publicat llibres o lots de llibres 
Escenari principal: 
El sistema mostra un llistat amb els llibres o lots de llibres que ha publicat al sistema 
l’usuari, permetent eliminar-los o consultar el seu contingut en el cas de lots de llibres. 
Escenari alternatiu: 
El sistema indica que l’usuari no ha publicat cap llibre. 
  
Cas d’ús: Tancar sessió 
Cas d’ús: Connexió al xat 




Actors principals: usuari registrat 
Escenari principal: 
L’usuari inserta dos vegades la nova contrasenya, el sistema l’indica en temps real la 




Actors principals: usuari registrat 
Escenari principal:  
L’usuari introdueix les noves dades de contacte: 
· Telèfon mòbil 
· Telèfon fixe 
· Correu electrònic 




Actors principals: usuari registrat 
Escenari principal: 
L’usuari selecciona les diferents opcions de contacte que desitja fer publica als altres 




Cas d’ús: Canviar contrasenya 
Cas d’ús: Canviar dades contacte 




Actors principals: usuari registrat 
Escenari principal: 
L’usuari pot visualitzar a la pantalla de l’aplicació un llistat amb els comentaris, aprovats 
per l’administrador prèviament, que han publicat altres usuaris sobre ell mateix. 
Escenari alternatiu: 
El sistema mostra un missatge indicant que no hi ha cap comentari publicat. 
  
Actors principals: usuari registrat 
Escenari principal: 
L’usuari pot visualitzar la seva reputació com a demandant i donant de l’aplicació. 
Escenari alternatiu: 
L’aplicació visualitza la reputació mínima. 
 
Actors principals: personal AMPA 
Escenari principal: 
L’usuari selecciona l’opció de reinici del sistema, l’aplicació avisa de l’acció al usuari i 




Cas d’ús: Veure comentaris rebuts 
Cas d’ús: Consultar reputació 




Actors principals: personal AMPA 
Escenari principal: 
L’usuari ha de seleccionar un full de càlcul amb el nom, cognoms i DNI de cada alumne del 




Actors principals: personal AMPA 
Escenari principal: 
L’usuari ha de seleccionar el full de càlcul que conté els llibres de text vàlids al centre 
educatiu, desprès ha de confirmar aquesta selecció i l’aplicació introduirà els llibres de 




Actors principals: personal AMPA 
Escenari principal:  
L’usuari ha d’introduir el DNI de l’alumne i l’aplicació retorna un codi generat per 
l’alumne, aquest codi serveix per poder registrar-se l’alumne. 
Escenari alternatiu: 
L’usuari introdueix un DNI d’un alumne que ja esta a la base de dades i l’aplicació retorna 
que aquest DNI ja té un codi i ha de dirigir-se a un altre apartat de l’aplicació. 
  
Cas d’ús: Introducció d’usuaris 
Cas d’ús: Introducció de llibres 




Actors principals: personal AMPA 
Escenari principal: 
L’usuari ha d’introduir el DNI de l’alumne i l’aplicació retorna el codi que té vinculat 
l’alumne. 
Escenari alternatiu: 
L’usuari introdueix un DNI d’un alumne que no està introduït a l’aplicació i el sistema 
l’indica amb un missatge aquest fet. 
 
Actors principals: usuari no registrat 
Precondició: L’usuari té el codi de registre de l’AMPA. 
Escenari principal: 




Actors principals: Administrador 
Escenari principal: 
L’usuari pot veure un llistat dels usuaris registrats a l’aplicació, pot veure la següent 
informació de cada usuari: 
· Dades personals 
· Veure els seus comentaris publicats 
o Permet eliminar els comentaris 
· Veure la seva reputació 
o Permet canviar la reputació com a demandant i donant. 
A més l’usuari pot eliminar a un usuari de l’aplicació. 
Escenari alternatiu: 
L’aplicació mostra un missatge a l’usuari indicant que no hi ha cap usuari registrat. 
Cas d’ús: Recuperació de codis 
Cas d’ús: Donar-se d’alta 




Actors principals: Administrador 
Escenari principal: 
L’usuari visualitza un llistat amb els comentaris que els usuaris han realitzat a altres 
usuaris. L’usuari pot modificar el missatge del comentari, eliminar-lo de l’aplicació i/o 
aprovar el comentari i així el comentari serà visualitzat per la resta dels usuaris. 
Escenari alternatiu: 
El sistema mostra un missatge indicant que no hi ha cap comentari. 
 
Actors principals: Administrador 
Escenari principal: 
L’usuari pot visualitzar diferents tipus d’estadístiques de l’aplicació: 
· Estadístiques d’usuaris 
· Estadístiques de llibres/lots de llibres 
· Estadístiques de propostes/acords 
A més pot exportar les estadístiques a una fulla de càlcul al seu PC. 
Escenari alternatiu: 
L’usuari visualitza les estadístiques però tots els valors estan a cero, degut a que l’aplicació 
no esta iniciada. 
Cas d’ús: Administrar comentaris 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3 DIAGRAMES DE SEQÜENCIA DEL SISTEMA 
A continuació es mostren els diagrames de seqüencia del sistema per als casos d’ús 
definits prèviament. Aquets il·lustren la seqüencia d’esdeveniments que es produeixen 
entre els actors i el sistema a cada cas d’ús. 
En aquest apartat es comença a definir les operacions que formarien part del sistema i els 










Operació: consulta_llibre(curs: Integer, llibre: Integer) : Resultat / Consulta_lot(curs: 
Integer, lotcomplet: Integer): Resultat 
Semàntica: Envia una sol·licitud de consulta per un llibre o un lot de llibres i mostra el 
resultat de la consulta 
Precondicions: --- 
Postcondicions: El sistema retorna un llistat de llibres o lots de llibres que coincideixen 
amb els paràmetres de la consulta enviada per l’usuari. 
  
Resultat 
Consulta_lot(curs, lotcomplet) Consulta_llibre(curs, llibre) 














Operació: Demanda_llibre(llibre: Integer) : Confirmació / Demanda_lot(lot:Integer) : 
Confirmació 
Semàntica: Envia una petició de demanda per un llibre o lot de llibres d’un usuari que ha 
publicat al sistema 
Precondicions: --- 























Operació: Donacio_llibre(curs: Integer, estat: Integer, llibre: Integer, comentari: String) : 
Confirmació / Donació_lot(curs: Integer, modalitat:Integer, estat:Integer,comentari: 
String): Confirmació 
Semàntica: Envia una sol·licitud d’alta al sistema d’un llibre o lot de llibres per realitzar la 
seva donació. 
Precondicions: L’usuari disposa físicament del llibre o llibres que publica al sistema 
Postcondicions: El sistema guarda el llibre o lot de llibres a la base de dades com a llibre o 










Operació: Tanca_sessió() : Confirmació 
Semàntica: Tanca la sessió de l’usuari al sistema. 
Precondicions:  --- 



















Operació: Connexio_xat()  
Semàntica: L’usuari accedeix al xat del sistema.  
Precondicions:  --- 
Postcondicions: L’usuari entra al xat del sistema i pot comunicar-se amb altres usuaris 


























Operació: Examinar_elsmeus_llibres() : Resultat / Examinar_elmeus_lots() : Resultat  
Semàntica: L’usuari consulta els llibres o lots de llibres que ha publicat al sistema per 
donar-los a altres usuaris.  
Precondicions:  --- 
Postcondicions: L’usuari veu el llistat de llibres o lots de llibres que ha publicat o un 










Operació: canvi_contrasenya(contrasenya_nova : String) : Confirmació   
Semàntica: L’usuari envia una petició de canvi de contrasenya al sistema  
Precondicions:  --- 





















Operació: canvi_dades(email:String, telèfon_mobil:String, telèfon_fixe:String, email:String, 
xat:String, temps:String) : Confirmació   
Semàntica: L’usuari envia una petició de canvi de dades de contacte.  
Precondicions:  L’usuari ja ha ingressat anteriorment dades de contacte a l’aplicació 





























Operació: canvi_contacte(email:String, telèfon_mobil:String, telèfon_fixe:String, 
email:String, xat:String) : Confirmació   
Semàntica: L’usuari envia una petició de canvi de les preferències de contacte.  
Precondicions:  --- 









Operació: Veure_comentaris_rebuts() : Resultat 
Semàntica: L’usuari veu els comentaris que ha rebut.  
Precondicions:  --- 
Postcondicions: El sistema mostra els comentaris rebuts per part d’altres usuaris o un 
















Operació: consultar() : Resultat 
Semàntica: L’usuari veu la seva reputació de forma gràfica com a demandant i donant.  
Precondicions:  --- 










Operació: reiniciar_sistema() : Confirmació 
Semàntica: L’usuari reinicia el sistema, buidant la base de dades i deixant el sistema a 
zero.  
Precondicions:  --- 

























Operació: introduir_usuaris() : Confirmació 
Semàntica: L’usuari introdueix al sistema un llistat amb els usuaris que es poden registrar 
al sistema 
Precondicions:  El sistema ha sigut reiniciat i esta buit. 










Operació: introduir_llibres() : Confirmació 
Semàntica: L’usuari introdueix al sistema un llistat amb els llibres que corresponent als 
llibres del curs escolar vigent.  
Precondicions:  El sistema ha sigut reiniciat i esta buit. 


















Operació: genera_codi(dni:String) : Confirmació 
Semàntica: L’usuari vol que el sistema li generi un codi de registre per un alumne 
Precondicions:  --- 
Postcondicions: El sistema vincula el dni de l’estudiant a un codi de registre i mostra el 









Operació: recupera_codi(dni:String) : Confirmació 
Semàntica: L’usuari sol·licita al sistema el codi de registre vinculat a un DNI d’un alumne. 
Precondicions:  --- 
Postcondicions: El sistema retorna el codi vinculat al dni de l’estudiant o un missatge de 






















Operació: Alta(dniFam:String, nomFam:String, cognomsFam:String, email:String, 
telefonfixe:String, telefonmobil:String, nomusuari:String, contrasenya:String) : 
Confirmació 
Semàntica: L’usuari es registra al sistema introduint les dades d’un familiar, dades de 
contacte i crear un usuari i contrasenya. 
Precondicions:  L’usuari no s’ha registrat al sistema 










Operació: Administrar_usuaris() : Resultat 
Semàntica: L’usuari vol administrar els usuaris que s’han registrat al sistema. 
Precondicions:  --- 


















Operació: Administrar_comentaris() : Resultat 
Semàntica: L’usuari vol administrar els comentaris que han realitzat els usuaris del 
sistema. 
Precondicions:  --- 
Postcondicions: El sistema mostra un llistat amb els comentaris que han realitzat els 









Operació: estadistiques() : Resultat 
Semàntica: L’usuari vol visualitzar les estadístiques del sistema (llibres, usuaris, acords, 
etc.) 
Precondicions:  --- 
Postcondicions: El sistema mostra estadístiques dividides per temes i permet exportar-














4 .  D I S S E N Y  
4.1 ARQUITECTURA FÍSICA DEL SISTEMA 
Un concepte clar del projecte és no donar més feina als responsables de l’AMPA, per això 
l’aplicació es pujarà a un hosting i s’adquirirà un domini, així l’aplicació dependrà d’un 
servidor extern a l’AMPA evitant més responsabilitats a l’AMPA. 
Per tal que el software es pugui utilitzar a través d’Internet des dels navegadors Web és 
necessari adquirir un hosting amb domini i pujar l’aplicació en aquest domini.  
























4.2 ARQUITECTURA LÒGICA DEL SISTEMA 
Per realitzar el disseny lògic del sistema no s’ha utilitzat cap framework, he cregut 
convenient fer el sistema sense la utilització de frameworks per aprendre des de cero com 
realitzar projectes d’aquest tipus. 
4.2.1 MODEL VISTA CONTROLADOR (MVC) 
El model Model Vista Controlador (MVC) consisteix en separar l’aplicació en tres parts: 
· Les dades 
· La interfície 
· La lògica de control 
És el més utilitzat en aplicacions web on l’SGBD actua com la part de dades, la pàgina 
HTML com la interfície i el controlador representa la lògica de negoci. 
El model es la representació especifica de la informació amb la qual s’opera. És on es 
manté la integritat i consistència de les dades. Des d’aquesta capa s’ofereixen respostes a 
canvis d’estat. El model es pot veure com un magatzem de dades independent de la vista i 
del controlador. 
La vista és tot l’apartat visual. S’encarrega de la interacció amb l’usuari. Utilitza les dades 
del model per dibuixar-se a si mateixa. És l’encarregada de transmetre les peticions de 
l’usuari al controlador.  
Finalment, el controlador és l’encarregat de transmetre la informació que ve de la vista i 
fer les peticions al model. Defineix el comportament de l’aplicació. 
Esquema lògic del sistema: 
 
  







4.2.2 MODEL DE BASE DE DADES 
A continuació es mostra l’esquema de la base de dades, mostrant el contingut de cada 
taula: 
ACUERDOSLIBROS(id, donante, demandante, idlibro, okdonante, okdemandante) 
 on {donante, demandante} referència PEOPLE 
 on {idlibro} referencia LIBROSDISPONIBLES 
ACUERDOSLIBROSREC (id, user, antes) 
 on {user} referència PEOPLE 
ACUERDOSLOTES (id, donante, demandante, idlote, okdonante, okdemandante) 
 on {donante, demandante} referència PEOPLE 
 on {idlote} referencia LOTESCOMPLETOS 
ACUERDOSLOTESREC (id, user, antes) 
 on {user} referència PEOPLE 
CHAT (id, nombre, mensaje) 
COMENTARIOS (id, autor, destinatario, comentario, activo) 
 on {autor, destinatario} referència PEOPLE 
CONTENIDOLOTE (id, idlote, idlibro) 
 on {idlibro} referencia LIBROS 
FORMCONTACT (user, telefonofijo, telefonomobil, email, chat, time) 
 on {user} referència PEOPLE 
LIBROS (id, materia, titulo, autor, editorial, isbn, curso) 
LIBROSDISPONIBLES (id, user, codigolibro, estado, disponible) 
 on {user} referència PEOPLE 
 on {codigolibro} referencia LIBROS 
LOTESCOMPLETOS (id, user, curso, estado, modalidad, comentario, disponible, 
lotecompleto, libroslectura) 
 on {id} referència CONTENIDOLOTES 




PEOPLE (dni, nombre, apellido1, apellido2, dniFam, nombreFam, apellidoFam1, 
apellidoFam2, telefonofijo, telefonomobil, email, curso, classe, user) 
PROPUESTASLIBROSREC (id, user, antes) 
 on {user} referència PEOPLE 
PROPUESTASLOTESREC (id, user, antes) 
 on {user} referència PEOPLE 
RELATION (id, code) 
 on {id} referència PEOPLE 
REPUTACION (id, user, reputacion) 
 on {user} referència PEOPLE 
REPUTACION2(id, user, reputacion) 
 on {user} referència PEOPLE 
TRATOCOMPLETADOLIBROS (id, demandante, idlibro, donante, curso) 
 on {donante, demandante} referència PEOPLE 
 on {idlibro} referencia LIBROS 
TRATOCOMPLETADOLOTES (id, demandante, curso, donante) 
 on {donante, demandante} referència PEOPLE 
TRATOSLIBROSPROVISIONALES (id, demandante, codigolibro, propietario, estado, visto) 
 on {demandante, propietario} referència PEOPLE 
 on {codigolibro} referencia LIBROSDISPONIBLES 
TRATOSLOTESPROVISIONALES (id, demandante, codigolote, propietario, estado, visto) 
 on {demandante, propietario} referència PEOPLE 
 on {codigolote} referencia LOTESDISPONIBLES 
USERS (user, pass, type) 
 on {user} referència PEOPLE 























L’esquema anterior intenta il·lustrar el flux d’informació dins del sistema. En tots els 
diferents apartats de l’aplicació el flux serà el mateix: 
 
1. El navegador demanarà al servidor que li proporcioni l’apartat que l’usuari ha 
escollit. 
2. Si la petició envia informació confidencial al servidor passarà per un filtre de 
seguretat per evitar problemes. 
3. El controlador accedeix carrega els models, llibreries, scripts i qualsevol altre 
recurs que és necessari per processar la petició. 










4.3 DISSENY VISUAL  
4.3.1 INTRODUCCIÓ 
El primer problema a resoldre abans de començar la implementació de l’aplicació és 
l’elecció d’un disseny per l’aplicació. 
En aquest cas es presenta dues alternatives, escollir un disseny de tipus vertical, on 
s’aprofita  el “scroll” vertical i l’aplicació adopta més un estil més semblant a una pàgina 
web, o escollir un disseny horitzontal que aprofiti l’amplada de la finestra del navegador e 
intenti imitar a una aplicació d’escriptori on l’espai es fixe. 
Buscant a Internet es troben diferents articles, com ara els escrits per Louis Lazaris1 i Kyle 
Meyer2, dissenyadors webs, on discuteixen sobre els avantatges o inconvenients del ús 
d’un disseny vertical o horitzontal. 
A més trobem diferents pàgines web’s3 que tenen una finalitat semblant a la de l’aplicació 
que s’ha desenvolupat amb diferents tipus de disseny. 
 
4.3.2 L’ELECCIÓ  
Vist això es presenten dubtes de quin disseny pot considerar-se el més adient. Una vegada 
llegit diferents articles i consultat  diverses aplicacions webs s’ha arribat a la conclusió que 
el disseny més correcte és el horitzontal, per les següents raons: 
1. Aplicació amb un numero limitat de seccions des de el seu inici 
2. Aparença d’aplicació d’escriptori 
3. Millor capacitat per aprofitar l’espai 
4. Millor adaptació al contingut de l’aplicació 
1. Aplicació amb un número limitat de seccions des de el seu inici 
Analitzant els continguts que l’aplicació disposarà s’observa: 
· Límit de continguts a l’aplicació 
o Numero limitat de seccions i subseccions. 
o Numero de seccions fixe o amb molt poc augment. 
Això implica: 
· Escalabilitat de l’aplicació nul·la o molt lleu. 
o Deixant un marge per si en un futur es necessites afegir contingut. 
A més d’això es coneix que: 
· El numero d’usuaris és específic i tancat en numero. 
Amb  això podem preveure que el nostre disseny no necessitarà una planificació pensant 
en ampliacions de seccions, subseccions i/o contingut. Aquet fet beneficia l’elecció d’un 
disseny horitzontal ja minimitza el seu problema d’espai davant a una escabilitat elevada i 
potencia una estructuració més bona del contingut de l’aplicació. 
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2. Aparença d’aplicació d’escriptori 
Uns dels punts inicials és crear una aplicació web imitant a una aplicació d’escriptori, per 
tal que els usuaris es sentin més familiaritzats i potenciar la seva usabilitat. 
Al utilitzar un disseny horitzontal podem observar que: 
· L’aplicació s’allunya de dissenys tradicionals de pàgines webs  
o Contingut totalment vertical amb un ús obligatori del “scroll” vertical. 
· Donar sensació al usuari que està utilitzant realment una aplicació d’escriptori i no 
consultant una pàgina web. 
3. Millor capacitat per aprofitar l’espai  
Com s’ha comentat al punt 1, el anàlisis de continguts realitzat abans de començar el 
procés de implantació aporta els següents avantatges: 
· Estructuració de l’espai de l’aplicació de forma més eficient. 
· Adaptant l’estructura de l’aplicació en cada moment per potenciar els elements 
que es volen destacar. 
4. Millor adaptació al contingut de l’aplicació 
Diferents estudis com el de Steve Outing i Laura Ruel4 demostren que les persones alhora 
d’utilitzar una aplicació existeixen zones on no es fixen tant. També a l’article de Torres 
Burriel5 ens parla de com els usuaris difícilment poden recordar més de “x” opcions 
possibles en un menú per exemple.  
Intentant seguir les pautes dels diferents articles l’aplicació segueix els seus consells e 
intenta explotar-los. 
A més el disseny horitzontal escollit intenta semblar-se a un estil de visualització del 
contingut com si l’usuari estigues davant un llibre, revista o article de text, amb una 
lectura de contingut de esquerra a dreta i amb un contingut lleuger. 
1  http://www.smashingmagazine.com/2010/01/11/the-case-against-vertical-navigation 
2  http://astheria.com/design/in-defense-of-vertical-navigation 






4.3.3 PRESENTACIÓ DEL DISSENY 
 
4.3.3.1 INTRODUCCIÓ 
Després de les explicacions anteriors es presenta el disseny de l’aplicació i els elements 
que aquesta disposa.  En el disseny s’ha tingut en comte els anteriors punts a més del tipus 
d’usuari que utilitzarà l’aplicació. 
A més, s’ha tingut en comte en el disseny la possibilitat de futures ampliacions o canvis en 
el sistema de l’aplicació per evitar donar més problemes. 
A continuació es defineixen els elements que constitueixen l’aplicació i la seva descripció.  
4.3.3.2 DISTRIBUCIÓ DELS ELEMENTS 
CAP TU R A D E P AN TAL LA DE L’APL I CAC IÓ  
D IS TR IBU C IÓ D E L S EL EMENTS A L ’APLICACIÓ   
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ELEMENTS DE L’APLICACIÓ 
 
ELEMENT TICKER 
Aquest element s’utilitza per donar informació a l’usuari: 
· Data  
o En format dia/mes/any 
· Hora 
o Rellotge en temps real en format hora:minut:segons 
· Usuari connectat 
o Identifica l’usuari que esta accedint a l’aplicació indicant en tot moment si 
es un usuari extern o si ha accedit a l’aplicació amb el seu nom d’usuari 
· Selector d’idioma 
o Permet canviar l’idioma de l’aplicació 
§ Castella/Català 
Aquesta informació resulta útil a l’usuari a més d’ocupar poc espai a la finestra i tenir la 
informació distribuïda homogèniament per aquest element evita confusions. 
Finalment, aquest element ha estat dissenyat per facilitat en possibles actualitzacions de 
l’aplicació, podent afegir-se funcions com ara: 
· Funcions d’accessibilitat 
o Canvi de grandària de les lletres 
· Inclusió d’imatges  
o Logo de l’AMPA 
· Altres funcions 
ELEMENT CAPÇALERA 
Aquest element aporta consistència al disseny personalitzant l’aplicació amb imatges 
relacionades amb el institut Ernest Lluch. 
Principalment s’utilitzen imatges rectangulars que quedin en proporció amb l’àrea de la 
capçalera.  
Per finalitzar, s’ha deixat una imatge centrada a la capçalera amb espai al seu dos costats, 
permetent, si es necessita, inserir noves imatges al disseny o canviar-ne totalment la 
distribució de les imatges a la zona de la capçalera. 
Fins i tot es deixa en un futur la possibilitat de inserir anuncis a la zona de la capçalera o 








ELEMENT MENÚ PRINCIPAL 
En aquest element es disposa en forma de pestanyes les principals funcions que un usuari 
pot realitzar depenent del seu perfil. 
El seu disseny en horitzontal permet ampliar les funcions afegint noves, encara que per la 
finalitat de l’aplicació, existeix una limitació de funcions i d’espai en aquest element. 
Aquest fet no preocupa degut a que  el numero de possibles ampliacions de l’aplicació és 
reduït. 
 
ELEMENT MENÚ LATERAL 
En aquest element es disposa en forma de seccions funcions secundaries que un usuari pot 
realitzar depenent del seu perfil. 
Aquestes funcions secundaries representen accions de poca importància dins de l’aplicació 
i algunes importants, com el menú de Acords i propostes del perfil d’Usuari.  
La seva distribució, en vertical, permet una major distribució i té menys problemes 
d’ampliacions amb noves funcions, encara que, com l’apartat anterior, el número 
d’ampliacions possibles és limitat degut a la finalitat i ús de l’aplicació. 
 
ELEMENT COS DE L’APLICACIÓ 
Aquest element serà el principal element dinàmic de l’aplicació ja que per cada funció 
aquest element canviarà per mostrar el contingut corresponent a cada funció.  
La seva distribució és doble: 
· Distribució primària: 
o Es mostra el resultat en horitzontal intentant evitar el “scroll” vertical. 
· Distribució vertical: 
o Si la quantitat d’informació és massa gran per obtenir un resultat visual 
homogeni i senzill per l’usuari, l’aplicació farà ús del “scroll” vertical per 
distribuir la informació verticalment encara que aprofitant al màxim 
l’horitzontalitat d’aquest element.  
Per tant aquest element és el més important en el disseny de l’aplicació ja que el cos de la 










ELEMENT PEU DE PÀGINA 
Aquest element, com l’element “ticker”, ens ofereix un espai per facilitat informació a 
l’usuari, en aquest cas informació sobre l’AMPA: 
· Direcció física 
· Adreça de correu electrònic 
Encara que s’ha pensat en possibles ampliacions i permet afegir altres elements com ara: 
· Links  
· Imatges de l’AMPA 
· Publicitat 
 
Així doncs el disseny d’aquesta aplicació ha sigut pensat, intentant adaptar-se a l’ús que 
faran els usuaris destinataris i amb el contingut o informació amb que es treballarà. Sense 
deixar fora possibles ampliacions per millorar el servei cap a l’usuari. 
Per concloure aquest apartat indicar que  fins i tot, aquest disseny permet el canvi del 
contingut que es tracta i canviar la finalitat de l’aplicació (canviar l’intercanvi de llibres per 
intercanvi d’altres objectes), encara que aquest canvi obliga a canviar l’estructura d’altres 
elements d’aquest projecte com ara la base de dades, però poden aprofitar al màxim el 





5 .  I M P L E M E N T A C I Ó  
5.1 DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN DE DESENVOLUPAMENT 
L’entorn en que s’ha desenvolupat l’aplicació està compost per: 
Firefox: Navegador web lliure i de codi obert de Mozilla compatible amb 
varis estandars web incloent: HTML, XML, XHTML, SVG 1.1 (parcial), CSS 1, 
2 y 3, ECMAScript (JavaScript), DOM, MathML, DTD, XSLT, XPath i imatges 
PNG amb transferència ALFA. S’utilitzarà com a navegador principal on 
provar el software. 
 
Firebug: Complement de Firefox creat i dissenyat especialment per 
programadors web. Permet analitzar(revisar la velocitat de càrrega, 
estructura DOM), editar, monitoritzar i depurar el codi font, CSS, HTML i 
JavaScript d’una pàgina web. S’utilitzarà per realitzar proves de 
funcionament de l’aplicació i maquetació. 
 
WAMP: (Apache + PHP + MySQL + PhpMyAdmin): Suite que permet 
replicar el que tenim al servidor en local. S’utilitzarà per al 
desenvolupament inicial, de manera que no s’hagi d’interactuar 
constantment amb el servidor. 
 
Internet Explorer 8: Navegador de Microsoft. S’utilitzarà com a navegador 










5.3 FUNCIONS I CONTINGUTS DELS PERFILS 
5.3.1 INTRODUCCIÓ 
L’ús de l’aplicació està dividit en tres perfils ben diferenciats, cadascun amb funcions i 
continguts que poden ser comuns  o exclusius d’un perfil en concret. 
L’existència d’aquests perfils  a l’aplicació es degut als diferents tipus d’usuari que fan ús 
de l’aplicació. 
5.3.2 TIPUS DE PERFILS 




5.3.3 FUNCIONS I CONTINGUT DE CADA PERFIL 




Al primer pas cal introduir el DNI de l’alumne juntament amb el codi de registre 
proporcionat per l’AMPA.  
Si la combinació DNI i codi de registre no és correcta l’aplicació ho indicarà visualment: 
 
 





En aquest apartat cal introduir les dades personals de l’alumne, un familiar d’aquest i les 
dades escolars: 
 
Per a continuar al següent pas cal escriure com a mínim el nom i cognom de l’alumne, el 
nom i primer cognom d’un familiar de l’alumne i el curs i classe. 
Si no es compleix això l’aplicació no permetrà avançar i avisarà amb un avís a l’usuari que 
ha de introduir les dades per continuar. 
PAS 3 
En aquest apartat cal indicar les dades de contacte: 
 
S’ha d’introduir un telèfon fixe, un mòbil i una adreça de correu.  




En aquest punt l’usuari/a ha d’introduir el nom d’usuari/a i contrasenya que utilitzarà per 
accedir a l’aplicació: 
 
L’aplicació indicarà a l’usuari/a si el nom d’usuari/a està disponible per utilitzar: 
U SU AR I N O D I SP ON IB LE /  U SU AR I D I SP O NI BL E  
A més l’aplicació indica a l’usuari el nivell de complexitat de la contrasenya introduïda de 
forma visual: 
 
Finalment l’aplicació mostrarà un missatge de confirmació del registre: 
 
 
5.3.3.2 PERFIL USUARI 






Una vegada l’usuari s’ha identificat amb èxit a l’aplicació la primera finestra li mostrarà la 
següent informació en forma de notificació: 
· Notificació de noves propostes rebudes per llibres o lots de llibres que ha publicat 
anteriorment a l’aplicació. 
· Notificació de nous acords de llibres o lots de llibres acceptats. 








o Finestra de presentació de l’aplicació, denominada finestra d’inici 
· Donacions 
o Permet donar d’alta un llibre a l’aplicació 
o Permet donar d’alta un lot de llibres a l’aplicació 
· Demandes 
o Permet buscar un llibre a l’aplicació  
o Permet buscar un lot de llibres a l’aplicació 
· Xat 
o Permet la comunicació entre dos o més usuaris connectats a l’aplicació en 
temps real 
· Enllaços 




Aquesta finestra s’utilitza a mode informatiu i per donar un punt d’inici al usuari que 




L’usuari té dos opcions: 
· Introduir un lot de llibres a l’aplicació 
· Introduir un llibre a l’aplicació 
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El fet d’introduir un llibre o lot de llibres a l’aplicació per part d’un usuari comporta els 
següents punts: 
· L’usuari disposa d’aquest llibre o llibres que indica a l’aplicació i respecta les 
descripcions de l’estat físic dels llibres que indica a l’aplicació. 
· Està totalment disposat a donar aquests llibres a un altre usuari arribant a un 
acord mitjançant l’aplicació. 
INTRODUIR UN LOT DE LLIBRES 
 
 
Al introduir un lot de llibres a l’aplicació l’usuari ha de seleccionar i omplir uns camps 
obligatoris per poder introduir de forma correcte el lot de llibres: 
1. Seleccionar curs al que corresponen els llibres que formaran un lot. 
2. Indicar si s’inclou els llibres de lectura corresponents al curs dels llibres que 
formen el lot. 
3. Seleccionar els llibres que formen el lot del llistat de llibres corresponents al curs 
seleccionat anteriorment. 
4. Indicar l’estat dels llibres: 
a. Perfecte: Cap desperfecte visible a cap llibre 
b. Bo: Lleugers desperfectes a un llibre o llibres 
c. Usat: Desperfectes visibles clarament a un llibre o varis llibres 
5. Finalment, de forma opcional , es dona l’opció d’afegir un comentari sobre el lot de 
llibres que pot contenir: 
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a. Descripció més precisa de l’estat dels llibres o d’un llibre en particular. 
b. Especificar quins llibres de lectura s’inclouen al lot. 
c. Altres 
Nota: Els lots de llibres només poden contenir llibres del mateix curs, així es facilita la cerca pels usuaris. 
INTRODUIR UN LLIBRE 
 
 
Al introduir un llibre a l’aplicació l’usuari ha de seleccionar i omplir uns camps obligatoris 
per poder introduir de forma correcte el llibre: 
1. Seleccionar curs al que correspon el llibre. 
2. Indicar l’estat dels llibres: 
a. Perfecte: Cap desperfecte visible a cap llibre 
b. Bo: Lleugers desperfectes a un llibre o llibres 




L’usuari té dos opcions: 
· Cercar per lots de llibres del mateix curs 
· Cercar un llibre (llibre de text, no de lectura) 
 
 





Al cercar un lot de llibres a l’aplicació l’usuari ha de seleccionar i omplir uns camps 
obligatoris per poder cercar a l’aplicació de forma correcte el lot de llibres: 
1. Seleccionar curs al que corresponen els llibres que vol cercar. 
2. Indicar, opcionalment, si només desitja trobar resultats de lots de llibres que 
continguin tots els llibres corresponents al curs seleccionat anteriorment. 
Una vegada realitzat aquest pas existeixen dos possibles resultats de la cerca: 
 
1. No existeixen lots de llibres que coincideixin amb els paràmetres de cerca 
introduïts. 
 
2. Obtenir un o més resultats de lots que altres usuaris han publicat i estan 
disponibles per demanar: 
· Llistat de tots els lots que coincideixen amb els paràmetres de cerca 
seleccionats anteriorment 
· Si l’usuari esta interessat en un lot en particular ha de prémer el botó de 















Al visualitzar els detalls d’un lot de llibres publicats al sistema l’usuari podrà conèixer més 
detalls del lot de llibres: 
1. Com a títol de l’apartat de detalls es troba el curs al que corresponen els llibres del 
lot. 
2. A continuació a mode informatiu es troba el nom de l’usuari que dona el lot de 
llibres, la seva reputació com a donant i un botó que permet veure els comentaris , 
Veure comentaris, que altres usuaris han fet al usuari donant. 
3. Una descripció detallada de quins llibres estan inclosos en el lot. 
4. Tot seguit, l’aplicació mostra una descripció de l’estat del lot de llibres: 
d. Perfecte: Cap desperfecte visible a cap llibre 
e. Bo: Lleugers desperfectes a un llibre o llibres 
f. Usat: Desperfectes visibles clarament a un llibre o varis llibres 
5. Comentari sobre el lot de llibres que pot contenir: 
a. Descripció més precisa de l’estat dels llibres o d’un llibre en particular. 
b. Especificar quins llibres de lectura s’inclouen al lot. 
c. Altres 
6. Finalment s’informa si el lot inclou llibres de lectura. 
L’usuari una vegada observat els detalls del lot de llibres pot decidir tornar enrere o 






En aquest apartat l’aplicació mostra tots els comentaris sobre el donant de llibres que 
altres usuaris han escrit amb anterioritat i han sigut aprovats per l’administrador. 
 
CONTACTAR AMB L’USUARI 
 
 
Si un usuari esta interessat en un lot necessita un forma de contacte amb l’usuari donant. 
L’aplicació dona la informació de contacte perquè un usuari que estigui interessat en un 
lot de llibres pugui contactar amb l’usuari donant del lot. 
L’aplicació dona la següent informació com a informació de contacte: 
· Telèfon fixe 
· Telèfon mòbil 
· E-mail 
· Horari de connexió al xat de l’aplicació 
Punts a tenir en comte: 
· Per defecte un usuari al registrar-se l’aplicació només permet mostrar el e-mail 
com a forma de contacte, si l’usuari vol mostrar més informació haurà de canviar 
les opcions al menú de Perfil d’usuari. 
 
L’usuari disposa de la informació de contacte per contactar amb l’usuari donant, si vol 
notificar a l’aplicació l’interès pel lot de llibres l’usuari ha de prémer el botó de Proposar 
tracte, així l’aplicació informarà al usuari donant que un usuari està interessat per aquest 









L’aplicació disposa d’un Xat que els usuaris poden utilitzar per comunicar-se. Aquest Xat 




L’aplicació disposa d’un apartat on es mostren enllaço d’interès pels usuaris: 
· Pàgina web de l’institut. 
· Pàgina web de l’AMPA de l’institut. 
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· Perfil Usuari 
o Canviar la contrasenya 
o Canviar els telèfons i e-mail de contacte 
o Canviar les preferències de contacte 
o Veure els comentaris que ha rebut d’altres usuaris 
o Veure la seva reputació com a venedor i comprador 
· Llibres i acords 
o Veure les propostes d’acord (per llibres o lots de llibres) que ha enviat a 
altres usuaris 
o Veure les propostes d’acord (per llibres o lots de llibres) que ha rebut 
d’altres usuaris 
o Veure els acords que no ha finalitzat  
o Veure i/o editar els llibres que ha donat d’alta a l’aplicació 
o Veure i/o editar els lots de llibres que ha donat d’alta a l’aplicació 
· Contacte amb l’administrador 
o Consultar el e-mail de contacte de l’administrador 
PERFIL D’USUARI  
 
 
El menú de Perfil d’usuari aporta a l’usuari les següents opcions: 
· Canviar contrasenya 
· Canviar e-mail/telèfon de contacte 
· Opcions de contacte 
· Comentaris rebuts 
· Veure la reputació que l’usuari té com venedor 








Aquest apartat permet a l’usuari canviar la seva contrasenya: 
· L’usuari ha de introduir dos cops la mateixa contrasenya. 
· L’aplicació informa al usuari el nivell de seguretat de la contrasenya. 
CANVIAR E-MAIL/TELÈFON DE CONTACTE 
 
 
En aquest menú l’aplicació permet al usuari modificar les seves dades de contacte: 
· E-mail 
· Telèfon fixe 
· Telèfon mòbil 
Per defecte, l’aplicació mostra les actuals dades de contacte que l’usuari va introduir 















En aquest apartat l’aplicació permet a l’usuari indicar quines dades de contacte fer 
públiques: 
· Aquesta informació de contacte serà la que es dona als usuaris quan l’usuari ha 




En aquest menú l’usuari pot visualitzar els comentaris que ha rebut d’altres usuaris i han 
sigut aprovats prèviament per l’Administrador. 
VEURE LA REPUTACIÓ QUE L’USUARI TÉ COM VENEDOR 
 
 
En aquest apartat l’usuari pot visualitzar la seva reputació com a venedor: 
· La reputació es fruit dels vots que rep d’un usuari demandant d’un llibre o lots de 
llibre de l’usuari i han finalitzat un acord. 
 
 





En aquest apartat l’usuari pot visualitzar la seva reputació com a comprador: 
· La reputació es fruit dels vots que rep d’un usuari donant d’un llibre o lots de llibre 
de l’usuari i han finalitzat un acord. 
LLIBRES I ACORDS 
 
 
En aquest menú l’usuari podrà consultar l’estat de: 
· Propostes d’acord per llibre y/o lots de llibres que l’usuari ha enviat a un altre 
usuari. 
· Propostes d’acord rebudes d’altres usuaris per un llibres o un lot de llibres que 
l’usuari ha publicat a l’aplicació. 
· Acords per un llibre o un lot de llibres que ja s’ha arribat a un acord i falta 
confirmar que s’ha realitzat físicament el traspàs.  
· Veure els llibres publicats y/o retirar-los de l’aplicació. 
· Veure els lots de llibres publicats y/o retirar-los de l’aplicació. 
PROPOSTES D’ACORD ENVIADES 
 
 
El primer pas en aquest apartat es escollir : 
· Opció 1: Veure les propostes d’acords per lots de llibres que l’usuari ha sol·licitat a 
un altre usuari. 
· Opció 2: Veure les propostes d’acords per llibres que l’usuari ha sol·licitat a un 
altre usuari. 





En aquest menú l’usuari veu les propostes per lots de llibres que ha enviat a altres usuaris 
perquè està interessat pel lot de llibres que l’altre usuari ha publicat. Per cada proposta 
l’usuari pot: 
· Cancel·lar la proposta d’acord. 
o Només es podrà cancel·lar la proposta si l’usuari donant no ha acceptat la 
proposta. 
· Veure les dades de contacte de l’usuari donant del lot de llibres. 
OPCIÓ 2: PROPOSTES D’ACORDS PER LLIBRES 
 
 
En aquest menú l’usuari veu les propostes per llibres que ha enviat a altres usuaris perquè 
està interessat pel llibre que l’altre usuari ha publicat. Per cada proposta l’usuari pot: 
·  Cancel·lar la proposta d’acord. 
o Només es podrà cancel·lar la proposta si l’usuari donant no ha acceptat la 
proposta. 
· Veure les dades de contacte de l’usuari donant dels llibres. 
 
 
CANCEL·LACIÓ D’UNA PROP OS TA  
 





El primer pas en aquest apartat es escollir : 
· Opció 1: Veure les propostes d’acords que l’usuari ha rebut pels lots de llibres que 
ha publicat a l’aplicació. 
· Opció 2: Veure les propostes d’acords que l’usuari ha rebut d’un altre usuari pels 
llibres que ha publicat a l’aplicació. 
OPCIÓ 1: PROPOSTES D’ACORDS PER LOTS  
 
 
En aquest menú l’usuari veu les propostes per lots de llibres que ha rebut d’altres usuaris 
que estan interessats pel lot de llibres que usuari ha publicat. Per cada proposta l’usuari 
pot: 
· Acceptar la proposta d’acord. 
· Veure les dades de contacte de l’usuari demandant del lot de llibres. 
OPCIÓ 2: PROPOSTES D’ACORDS PER LLIBRES  
 
 
En aquest menú l’usuari veu les propostes per llibres que ha rebut d’altres usuaris que 
estan interessats en els llibres que usuari ha publicat. Per cada proposta l’usuari pot: 
· Acceptar la proposta d’acord. 




ACC EP TA C IÓ D E LA P R O P OS TA  
ACORDS SENSE FINALITZAR 
 
Una vegada els dos usuaris s’han posat en contacte per realitzar la donació dels llibres o 
llibre, resta informar a l’aplicació de com ha finalitzat aquest acord, que des de que l’usuari 
donant va acceptar la proposta de demanda de l’usuari demandant es troba en un estat 
anomenat Acord sense finalitzar. 
 
El primer pas en aquest apartat es escollir : 
· Opció 1: Veure els acords sense finalitzar per lots de llibres. 
· Opció 2: Veure els acords sense finalitzar per llibres. 
OPCIÓ 1: ACORDS SENSE FINALITZAR DE LOTS DE LLIBRES 
 
 
En aquest menú l’usuari veu els acords per lots de llibres que s’han acceptat amb altres 
usuaris independentment si l’usuari és el donant o el demandant del lot de llibres. Per 
cada acord l’usuari pot fer: 
· L’usuari és el donant del lot de llibres: 
o Cancel·lar l’acord. 
o Veure el contingut del lot. 




· L’usuari és el demandant del lot de llibres: 
o Veure el contingut del lot. 




Si l’usuari és el donant i per conseqüència, el propietari dels llibres, té l’opció de cancel·lar 
l’acord: 
· L’usuari a de comentar el motiu del desacord amb un breu comentari. 
· Aquest comentari quedarà desat a l’aplicació i una vegada aprovat per 
l’administrador  quedarà reflectit. 
VEURE EL CONTINGUT DEL LOT 
 
 
L’usuari en aquest menú pot veure ,independentment de si és el donant o el demandant: 
· El contingut del lot de llibres. 
· Si s’inclouen els llibres de lectura 
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FINALITZAR L’ACORD  
 
 
L’usuari per finalitzar l’acord ha d’omplir una sèrie de camps: 
· Donar una puntuació que representa una satisfacció de l’acord amb l’altre usuari. 
o Aquesta puntuació quedarà reflectida a la reputació de l’altre usuari. 
· Escriure un comentari que descrigui breument com ha funcionat el procés. 
 




Si per alguna raó l’usuari donant cancel·les l’acord, l’usuari demandant encara li apareix 
l’opció de finalitzar l’acord, encara que és informat que aquest acord ha estat cancel·lat, en 
qualsevol cas l’usuari té opcions: 
· Finalitzar l’acord 
o Donant la seva opinió sobre la raó de la cancel·lació 





OPCIÓ 2: ACORDS SENSE FINALITZAR DE LLIBRES 
 
 
En aquest menú l’usuari veu els acords sense finalitzar per llibres que s’han acceptat amb 
altres usuaris independentment si l’usuari és el donant o el demandant del llibre. Per cada 
acord l’usuari pot fer: 
· L’usuari és el donant del llibre: 
o Cancel·lar l’acord. 
o Finalitzar l’acord. 
· L’usuari és el demandant del llibre: 
o Finalitzar l’acord. 
CANCEL·LAR L’ACORD  
 
 
Si l’usuari és el donant i per conseqüència, el propietari del llibre, té l’opció de cancel·lar 
l’acord: 
· L’usuari a de comentar el motiu de la cancel·lació amb un breu comentari. 
· Aquest comentari quedarà desat a l’aplicació i una vegada aprovat per 










L’usuari per finalitzar l’acord ha d’omplir una sèrie de camps: 
· Donar una puntuació que representa una satisfacció de l’acord amb l’altre usuari. 
o Aquesta puntuació quedarà reflectida a la reputació de l’altre usuari. 
· Escriure un comentari que descrigui breument com ha funcionat el procés. 
 




Si per alguna raó l’usuari donant cancel·les l’acord, l’usuari demandant encara li apareix 
l’opció de finalitzar l’acord, encara que és informat que aquest acord ha estat cancel·lat, en 
qualsevol cas l’usuari té opcions: 
· Finalitzar l’acord 





VEURE/EDITAR ELS MEUS LLIBRES PUBLICATS 
 
 
En aquest apartat l’usuari visualitza els llibres que ha donat d’alta a l’aplicació: 
· L’usuari només podrà eliminar aquells llibres que no tenen cap acord pactat per 
ells amb altres usuaris. 
o Per poder eliminar-lo del sistema l’usuari haurà de cancel·lar primer 
l’acord per aquest llibre amb l’altre usuari. 
· L’usuari pot veure en tot moment l’estat dels seus llibres: 
o Disponible: Lot no sol·licitat per cap usuari 
o Sol·licitat: Lot que esta pactat amb un altre usuari 
o Donat: Lot que s’ha donat a un altre usuari i esta pendent de finalitzar 











En aquest apartat l’usuari visualitza els lots de llibres que ha donat d’alta a l’aplicació: 
· L’usuari només podrà eliminar aquells lots de llibres que no tenen cap acord pactat 
per ells amb altres usuaris. 
o Per poder eliminar-lo del sistema l’usuari haurà de cancel·lar primer 
l’acord per aquest lot amb l’altre usuari. 
· L’usuari podrà consultar el contingut del lot. 
· L’usuari pot veure en tot moment l’estat dels seus lots: 
o Disponible: Lot no sol·licitat per cap usuari 
o Sol·licitat: Lot que esta pactat amb un altre usuari 
o Donat: Lot que s’ha donat a un altre usuari i esta pendent de finalitzar 












En aquest apartat l’usuari pot veure els llibres que pertanyen al lot i si ha indicat que 




5.3.3.3 PERFIL AMPA 
FINESTRA DE BENVINGUDA 
 
 
Una vegada l’usuari s’ha identificat com a personal de l’AMPA a l’aplicació la primera 
finestra li mostrarà: 




o Finestra de presentació de l’aplicació, denominada finestra d’inici 
· Enllaços 




Aquesta finestra s’utilitza a mode informatiu i per donar un punt d’inici al usuari que 








L’aplicació disposa d’un apartat on es mostren enllaço d’interès pels usuaris: 
· Pàgina web de l’institut. 
· Pàgina web de l’AMPA de l’institut. 





· Generar codi 
o Introduint un DNI d’un alumne l’aplicació genera un codi de registre per a 
que l’alumne pugui registrar-se.  
· Recuperar codi 
o Permet recuperar el codi de registre d’un alumne 
· Posada a cero del sistema 
o Esborra totes les dades de l’aplicació  (usuaris, llibres, lots de llibres, 
acords, propostes, etc.)  
· Inicialitzar el sistema 
o Permet reinicialitzar el sistema per tornar-ho a fer funcionar en un nou 
curs acadèmic 
· Introduir llibres 
o Permet introduir el llistat de llibres corresponents al curs acadèmic 











En aquest apartat l’usuari pot generar un codi de registra vinculat a un DNI: 
· L’usuari ha d’introduir el DNI de l’alumne a registrar a l’aplicació: 
o Si el DNI no estava introduït amb anterioritat a l’aplicació es generarà un 
codi de registre. 
 









En aquest menú l’usuari pot recuperar un codi de registre introduint un DNI d’un alumne: 
· Si el DNI introduït per l’usuari està registrar a l’aplicació, aquesta retornarà el codi. 
 





POSADA A CERO DEL SISTEMA 
 
 
En aquest apartat l’usuari pot posar a cero l’aplicació, buidant la base de dades i deixant 
l’aplicació inoperativa fins que es torna a introduir les dades bàsiques: 
· Usuaris 
· Llibres 





INICIALITZAR EL SISTEMA 
 
 
En aquest apartat l’usuari introdueix a l’aplicació el llistat d’usuaris  que podran utilitzar 
l’aplicació: 
· L’arxiu ha de tenir extensió .xls (full de càlcul). 
· El format del full de càlcul ha de tenir la següent estructura: 
 
 
AR XIU  CAR R EGAN T -SE A  L ’APLICACIÓ  
 







En aquest apartat l’usuari introdueix a l’aplicació els llibres de text que són els oficials pel 
curs acadèmic actual: 
· La importació es realitza mitjançant un full de càlcul amb extensió .xls. 






CONTACTE AMB L’ADMINISTRADOR 
 
 
En aquest apartat l’aplicació mostra un formulari de contacte per posar-se en contacte 




5.3.3.4 PERFIL ADMINISTRADOR 
FINESTRA DE BENVINGUDA 
 
 
En aquesta finestra l’aplicació informa a l’usuari que ha iniciat sessió com administrador: 
· Adverteix que existeixen funcions que si no s’utilitzen correctament poden fer que 




o Finestra de presentació de l’aplicació, denominada finestra d’inici 
· Xat 
o Permet la comunicació entre dos o més usuaris connectats a l’aplicació en 
temps real 
· Enllaços 
o Llista de enllaços externs a altres pàgines Webs 
· Administració 








Aquesta finestra s’utilitza a mode informatiu i per donar un punt d’inici al usuari que 





L’aplicació disposa d’un Xat que els usuaris poden utilitzar per comunicar-se. Aquest Xat 







L’aplicació disposa d’un apartat on es mostren enllaço d’interès pels usuaris: 
· Pàgina web de l’institut. 
· Pàgina web de l’AMPA de l’institut. 




En aquest apartat l’usuari pot realitzar funcions pròpies de l’administrador de l’aplicació: 
· Gestió d’usuaris 
o Veure comentaris 
o Veure dades personals 
o Veure reputació 
· Gestió de comentaris 
o Administració dels comentaris dels usuaris 
· Estadístiques 




GESTIÓ D’USUARIS  
 
 
En aquest apartat l’aplicació mostra un llistat dels usuaris que estan registrats al sistema: 
· Cercador: 
o Permet buscar un usuari determinat de forma directa 
· Examinar: 
o Permet visualitzar dades concretes de l’usuari seleccionat 
· Eliminar: 





Aquest apartat permet a l’usuari visualitzar diferents aspectes sobre un usuari en concret: 
· Veure els comentaris que ha publicat 
· Veure les dades personals 







En aquest menú l’usuari pot visualitzar els comentaris de l’usuari que ha seleccionat amb 
anterioritat, a més de donar opció de: 
· Eliminar un comentari en concret 
 
MI SSA TG E QU E R ET OR NA  L’APLICACIÓ EN CAS DE QUE L’USUARI NO HAGI P U BLI CA T 
CAP  CO ME NTAR I A L S IS T EMA .   
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VEURE LES DADES PERSONALS 
 
 
En aquest apartat l’usuari pot veure les dades personals de l’usuari seleccionat 
anteriorment. 
VEURE LA REPUTACIÓ DE L’USUARI  
 
 
En aquest apartat l’aplicació permet: 
· Visualitzar de forma gràfica la reputació: 
o Com a demandant 
o Com a donant 
· Modificar la reputació de donant 




GESTIÓ DE COMENTARIS 
 
 
En aquest menú l’usuari pot administrar els comentaris: 
· Editar els comentaris 
o Editar el missatge per treure o canviar paraules que poden ofendre  
o Aprovar el comentari per la seva publicació al sistema 




En aquest apartat l’usuari pot visualitzar diferents tipus d’estadístiques: 
· Llibres 
· Lots de llibres 
· Propostes i acords de lots 
· Usuaris 





ESTADÍSTIQUES DE LLIBRES 
 
 
En aquest apartat es mostren les estadístiques dels llibres publicats al sistema: 
Filtrades per : 
· Curs 
· Matèria per curs 




ESTADÍSTIQUES DE LOTS DE LLIBRES 
 
 
En aquest apartat es mostren les estadístiques dels lots de llibres publicats al sistema: 
Filtrades per : 
· Curs 
A més el sistema dona l’opció d’exportar aquestes estadístiques a un full de càlcul. 
 
ESTADÍSTIQUES DE PROPOSTES I ACORDS DE LOTS 
 
 
En aquest apartat es mostren les estadístiques de les propostes i acords de lots publicats al 
sistema: 












En aquest apartat es mostren les estadístiques dels usuaris registrats al sistema: 
Filtrades per : 
· Curs 
Seguidament es mostren estadístiques de quants usuaris han publicat a l’aplicació: 
· Llibres 
· Lots de llibres 




ESTADÍSTIQUES DE PROPOSTES I ACORDS DE LLIBRES 
 
 
En aquest apartat es mostren les estadístiques de les propostes i acords de llibres 
publicats al sistema: 









· Perfil d’administrador: 
o Permet canviar: 
Ø La direcció de correu electrònic de l’administrador 





CANVIAR DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC DE L’ADMINISTRADOR  
 
 
En aquest apartat l’usuari pot canviar la direcció de correu electrònic de l’administrador. 
 
CANVIAR LA CONTRASENYA DE L’ADMINISTRADOR 
 
 
En aquest apartat l’usuari pot canviar la contrasenya del compte de l’administrador: 






6 .  PROVES  D ’AVALUACIÓ DE  
L’APLICAC I Ó  
Una vegada finalitzada la part de la implementació de l’aplicació, s’ha dut a terme una sèrie 
de proves i comprovacions per observar el comportament i assegurar-se que l’aplicació té 
un funcionament correcte.  
6.1 DESCRIPCIÓ DE LES PROVES 
6.1.1 NOMBRE D ’USUARIS QUE HAN REALITZAT PROVES 
Durant el procés de proves de l’aplicació han sigut 17 persones que han provat l’aplicació. 
6.1.2 PERFIL D’USUARIS 
El perfil d’usuaris que han provat l’aplicació ha sigut variat: 
· Familiars  
· Amics 
· Pares i mares de l’AMPA 
6.1.3 PERÍODE DE PROVES 
El període de proves es pot diferenciar en dues parts: 
Part 1:  
Temps de duració: 10 dies 
Una vegada finalitzada l’aplicació s’ha realitzat un joc de proves amb familiars i amics 
davant meu per comprovar el comportament d’un usuari. 
Una vegada s’ha comprovat que les funcions bàsiques de l’aplicació funcionen 
correctament es continua en la següent part. 
Part  2:  
Període de proves: 21/11/2010 al 1/12/2010 
Amb la col·laboració d’alguns pares i mares del institut es realitza un període de proves on 
els pares i mares utilitzen l’aplicació. Durant aquest temps els pares i mares podran 
interactuar amb l’aplicació i provar el seu funcionament, aportar idees , indicar si 
existeixen errors a l’aplicació, etc. 
Finalment per comprovar el resultat de la segona fase s’ha realitzat una enquesta que els 




6.2 DIFICULTATS TROBADES 
Durant el període de proves s’ha trobat situacions de dificultats que han obligat a realitzar 
modificacions a l’aplicació per perfeccionar el seu funcionament: 
Modificacions dels menús de l’aplicació: 
· S’han canviat la disposició d’alguns elements dins de certs menús per fer la 
navegació més intuïtiva. 
· S’han creat accessos directes per agilitzar la navegació als usuaris. 
· El disseny s’ha canviat lleugerament per fer-ho més adaptable a totes les 
resolucions de pantalles. 
Modificacions globals de l’aplicació: 
· L’aplicació conserva les cookies per conservar les opciones d’idioma que l’usuari 
ha escollit. 
· L’idioma per defecte al obrir per primera vega l’aplicació és el català. 
Disseny de l’aplicació: 
· Es crea una capçalera personalitzada per l’AMPA. 
Registre d’usuaris: 
· Es canvia el sistema de registre que donava problemes a alguns pares o mares de 
l’AMPA. El nou sistema és idèntic al anterior però s’ha modificat per evitar 
confusions als usuaris, ara avisa de les dades que falten per omplir alhora de 
realitzar el registre. 
6.2.1 PRINCIPAL DIFICULTAT 
Passat el període de proves, la principal dificultat que han tingut els usuaris i usuàries de 
l’aplicació ha sigut el procés de registre. Alguns usuaris o usuàries es quedaven a mig 
procés degut a que l’aplicació no els permetia continuar, a més que no els informava de 
perquè no podien continuar el procés de registre. 
Una vegada realitzat la modificació del procés de registre els usuaris i usuàries han valorat 
molt positivament aquest canvi ja que ha desaparegut aquesta dificultat. 
6.3 VALORACIÓ GLOBAL 
La valoració global de l’aplicació que s’ha obtingut ha sigut molt positiva, els usuaris i 
usuàries han utilitzat l’aplicació amb alguna dificultat que s’ha acabat solucionant. Tots els 
usuaris i usuàries han acabat molt satisfets per l’aplicació i han ajudat amb la seva actuació 






6.4 VALORACIÓ DETALLADA 
6.4.1 ENQUESTA SOBRE LA VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ 

































































6.4.2 RESULTATS DE L’ENQUESTA 
Per raons alienes a mi, només han completat l’enquesta 10 persones de les 17 que han 
provat l’aplicació.  
A continuació es mostren els resultats: 





























































7 .  C O N C LU S I O N S  I  A M P L I A C I O N S  
F U T U R E S  
Una vegada finalitzat el projecte, després de mesos de treball, es poden extraure un seguit 
de conclusions. Aquestes conclusions es poden organitzar sota tres punts de vista: 
· Conclusions personals 
· Conclusions socials 
· Conclusions funcionals 
 
7.1 CONCLUSIONS PERSONALS 
Parlant de conclusions personals, a l’inici d’un projecte d’aquest tipus tenia molts dubtes 
de quin tipus de projecte realitzar, no tenia en ment cap idea prèvia i els projectes que 
s’anunciaven a la pàgina web de la FIB no m’acabaven d’atraure. Desprès de preguntar a 
varis professors vaig veure l’anunci d’aquest projecte al tauler d’anuncis de la universitat.  
Vaig decidir-me per realitzar aquest projecte per diferents motius: 
· Era un projecte que sortia de la meva especialització de la carrera, personalment 
crec que massa especialització es pitjor que tenir uns coneixements amplis però no 
tant profunds. 
· Aprendre noves tecnologies desconegudes per mi. 
· Realització d’un projecte que tindrà una finalitat real i serà utilitzada per persones.  
El fet de desenvolupar una aplicació des de cero, afrontant els diversos problemes que 
poden sorgir, trobant solucions efectives i sense ajuda d’un professor m’ha aportat més 
seguretat alhora d’afrontar projectes en blanc sense tenir una guia o aprofitar codi que 
algú ja havia escrit. 
Aprendre noves tecnologies totalment desconegudes per mi (com AJAX i JavaScript) em va 
suposar un repte que al principi em va portar més problemes del que creia en un principi. 
Però amb pràctica i cercant manuals, tutorials i preguntant en fòrums, vaig anar superant 
els problemes inicials. A més vaig ampliar els meus coneixements en PHP, HTML i sobretot 
CSS, encara que personalment crec que encara em falta aprendre més de fulls d’estil. 
 A més he après noves maneres de treballar i tecnologies i aplicar-les dins del 
desenvolupament d’una aplicació, aquest fet el trobo molt important ja que aquestes 
maneres de treballar les he pogut traslladar al món laboral i m’han ajudat molt. 
Com a comentari final, crec que si a la universitat tinguéssim més assignatures de tipus 
projectes, com per exemple Projectes de Xarxes de Computadors i Sistemes Operatius 
(PXCSO), tindríem menys dificultats amb el projecte final ja hauríem adquirit una millor 
metodologia de treball, preparant millor la planificació i altres aspectes que normalment 




7.2 CONCLUSIONS SOCIALS 
Una de les causes que em van fer escollir aquest projecte ha sigut el fet que aquest projecte 
tindrà una finalitat i utilitat real. Serà una eina que ajudarà a pares i mares a intercanviar 
llibres de text entre ells. 
La finalitat d’aquest projecte, com s’ha comentant abans, és de convertir-se en una eina 
que ajudi als pares i mares d’un col·lectiu. Com tots els pares i mares saben, la compra de 
llibres de text suposa una despesa econòmica important. Aquesta eina facilita l’intercanvi 
d’aquests llibres de text entre els pares, això suposa una alleujament econòmic per a les 
famílies.  
A més, per part meva no hi ha cap problema en donar totalment el codi font de l’aplicació 
als responsables de l’AMPA o altres responsables per a que ells puguin modificar al seu 
gust aquesta aplicació.  
 
7.3 CONCLUSIONS FUNCIONALS 
Pel que fa a l’aplicació, considero que s’han complert tots els objectius descrits inicialment. 
És una aplicació fàcil i intuïtiva pels usuaris amb una interfície gràfica senzilla i d’accés 
bastant ràpid a les dades. A més les dades es presenten d’una forma clara i concisa sense 
confusions. 
S’ha intentat donar una mica més de informació i ajuda als usuaris en forma de consells o 
ajuda ràpida. Fins i tot s’han implementant algunes petites funcions extres que faciliten el 
funcionament de l’aplicació, com ara filtres de cerca o llistats més complets. 
Per finalitzar, des de l’enfocament funcional, crec que s’han complert de forma 





7 . 4  A M P L I A C I O N S  F U T U R E S  
Aquest projecte pot donar joc a realitzar possibles ampliacions i canvis. S’ha implementat 
una aplicació amb una determinada funcionalitat, que compleix els requisits inicials, però 
sense denegar una ampliació de funcions i noves seccions. 
Inicialment es va implementar un sistema de generació de documents però finalment es va 
desestimar perquè suposava una càrrega per l’AMPA massa elevada i no s’aprofitaria 
aquesta funcionalitat. Per tant una possible ampliació seria realitzar aquesta funcionalitat 
fent-la que no suposi una carrega elevada per l’AMPA. 
Una altra ampliació seria la generació de gràfics en la mateixa aplicació sense necessitat 
d’exportar les estadístiques a un full de càlcul. 
També es podria realitzar un sistema de butlletí periòdic que puguin enviar als pares i 
mares per informar a través del correu electrònic amb dades d’acords sense finalitzar de 
l’usuari o altres informacions. 
El tema de manteniment com s’ha contractat un hosting, aquest ja disposa d’eines per 
realitzar un manteniment eficient, amb copies de seguretat i sistema de versions de 
l’aplicació. 
Per acabar, comentar que aquesta aplicació s’ha implementat de tal forma que permet que 
amb uns petits canvis es pugui canviar totalment la funcionalitat de l’aplicació, es pot 
transformar en una eina que en lloc de fer intercanvis de llibres de text es facin intercanvis 
d’altres productes, com joguines, llibres de lectura, etc. Tot sense haver de realitzar 




8 .  A G R A Ï M E N T S   
 
Vull agrair als meus pares i la meva germana el seu suport durant aquets mesos, m’han 
donat el seu suport i ajuda en moments crítics. 
Als meus amics i amigues que m’han ajudat a fer aquest viatge més tranquil. 
A tota la colla d’amics i amigues que he fet durant aquets anys al campus nord de la UPC, 
hem passat grans moments junts i fins i tot algun cap de setmana tancats a les aules de 
laboratoris de PXCSO treballant tots junts, m’emporto un gran record. 
A la meva xicota, per estar al meu costat sempre, donar-me bones paraules per animar-me 
i estar amb mi. 
A la meva tutora per guiar-me en aquest projecte. 







9 .  B I B L I O G R A F I A  
Llibres: 
Transparencies de l’assignatura de Base de Dades, FIB UPC 2008/09 
Apunts i plantilles de l’assignatura de PXCSO  
Recursos Web: 
W3Schools Online Web Tutorials: www.w3schools.com 
W3Schools Javascript: www.w3schools.com/js/ 
W3Schools AJAX: www.w3schools.com/ajaxl 
W3Schools CSS: www.w3schools.com/css/ 
W3Schools PHP: www.w3schools.com/php/ 
Introducción a CSS: http://www.librosweb.es/css/index.html 
CSS avanzado: http://www.librosweb.es/css_avanzado/ 
Páginas dinámicas: http://www.desarrolloweb.com/manuales/7/ 
Manual AJAX práctico: http://www.desarrolloweb.com/manuales/taller-ajax.html 
Introducción a AJAX: http://www.librosweb.es/ajax/index.html 
Manual Ajax práctico - Taller Ajax: http://www.desarrolloweb.com/manuales/taller-
ajax.html 
Programación en JavaScript: http://www.desarrolloweb.com/manuales/20/ 
Programación en JavaScript II: http://www.desarrolloweb.com/manuales/26/ 
Introducción a JavaScript: http://www.librosweb.es/javascript/index.html 
Diferents manuals de CSS, PHP i JavaScript: http://www.forosdelweb.com/wiki/Portada 
PHP: www.php.net 
PHP: Function Index - Manual: www.php.netlmanual/en/indexes.php 
World Wide Web Consortium - Web Standards: www.w3.org 
Firebug: http://getfirebug.com/ 
MySQL: www.mysql.com 
Manual de MySQL: http://www.webestilo.com/mysql/ 
Google: www.google.com 
